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Asam pada MES dari Metil Ester Minyak Sawit
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1 Surfaktan Perlakuan A1 0,1 ?????? ????????????
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Pengaruh lama simpan pada uji termal stabilitas suhu 
80oc penambahan 1% Na2CO3.
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